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"He pasado vergüenza al aguantar
a una generación de asnos;'
José Agustín Goytisolo presenta su último libro
lVA
Oviedo
El escritor José Agustín Goytisolo
manifestó ayer en Oviedo haber
pasado por "la vergüenza de te-
ner que aguantar a toda una ge-
neración de asnos". Goytisolo
realizó estas declaraciones poco
antes de la presentación en el
Principado de su último libro La
noche le es propicia, una obra
que, según su autor, trata de ale-
jarse de la tradición castellana de
poesía de amor.
Goytisolo, que criticó el trata-
miento que los poetas españoles
han dado al amor, eligió una pro-
tagonista femenina para su Últi-
mo libro que utiliza la formula de
la albada -una forma poética que
termina en catástrofe cuando 1Ie-
ga el alba-. El texto, con próloqo
de Carmen Riera, ha sido editado
por Lumen. ,
Para la realización del libro,
. comenzado hace cinco años,
Goytisolo llevó a cabo una antolo-
gía de poesía de amor castellana,
de la que, según dijo, "se salvan
muy pocos poetas", De Bec-
quer, dijo que "miente" cuando
escribe de amor; de Antonio Ma-
chado, que se "cayó del ca-
bailo", y a Juan Ramón Jirnénez
lo calific9 pe "misógino",
José Agustín Goytisolo, que
sólo salvó a Luis Cernuda y Pe-
dro Salinas, afirmó que "no se
puede escribir poesía de amor
en el momento de la pasión
amorosa porqUe se acaban di-
ciendo las memeces del solda-
do a la criada", •
